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ABSTRACT
ABSTRAK
Husna (2013). Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah dan Komunikasi Matematis Siswa Sekolah Menengah Pertama
melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think-Pair-Share (TPS)
Kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan komunikasi matematis merupakan salah satu pencapaian kurikulum yang harus
dimiliki siswa dalam pembelajaran matematika. Untuk itu perlu adanya model pembelajaran yang tepat dalam peningkatan
kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi matematis siswa, salah satu model yang dapat meningkatkan kemampuan ini
adalah model kooperatif tipe Think-Pair-Share. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah perbedaan kemampuan pemecahan masalah
matematis dan kemampuan komunikasi matematis antara siswa yang mendapatkan pembelajaran model kooperatif tipe
Think-Pair-Share dan siswa yang mendapatkan pembelajaran konvensional. Penelitian ini merupakan suatu studi eksperimen
dengan desain penelitian pre-test post-test control group design. Dengan populasi seluruh siswa kelas VIII, salah satu MTsS di
Banda Aceh dengan mengambil sampel dua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol melalui teknik purposive sampling dari
empat kelas paralel yang tersedia. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen tes yaitu tes kemampuan
pemecahan masalah dan tes kemampuan komunikasi matematis siswa. Untuk melihat adanya perbedaan kemampuan siswa antara
kelas eksperimen dan kelas kontrol digunakan uji-t pada taraf signifikansi 0,05. Hasil riset menunjukkan bahwa secara keseluruhan
penggunaan model kooperatif tipe Think-Pair-Share dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis dan
kemampuan komunikasi matematis siswa. 
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